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Excmo. Sr.: Segl\n participa a ~steMinisterio el C'apitan
general de Valencia, faJ1eció el dil\ 9 del mes actual en :i\Inr-
cia el intendente'de lliYibiém, en situación de reserva, D. Adol-
fo Rodríguez Gámez.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y fi-
nes cOl.'reRpondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid'12 de septiembre de 1904.
¡tuación de reserva activa y certificado de soltería del Baldado
I del regimiento Infantería de Almanf;a Miguel Blanch Santas. Masas, le han sido expedidos otros por duplicado, el Rey
I(q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de III citndaautoridad, y di¡;;poner que queden anulados los documentos
extraviados, que fueron expedidos en 11 de marzo próximo pa·
sr.do por 01 coronel del referido cuerpo D. José Mora, á faml'
del citado individuo, hijo rle Ramón y de Josefu, natural de
Vich (B:\rcelona), hnbiendo sido registrado el mencionado pa-
se al folio 102 con elllúm. 44.
De real orden lo digo á V. E. pll.ra BU conocimiento y efec-
tos cOIIBiguientes. Dial ~arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de lleptiembre de 1904.
Señor ••.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Re ha servido deRtinar al
Gobierno militai'de Gerona, al oficial tiegundo del cucrpo de
Oficinas MilitMes D. Cirilo SáClchez M; nroy, que se encuen-
tra en situación de excedente y prestando sus ¡;erviciofl} en ca-
n::.lsión, en el Archivo generul militar.
IIe real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 10
de septiembre de 1904.
LINARE.'3
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: Vista la memoria é informes correspondien-
tes de los trabajo!'! ejecuta· los en HI02 en el Parque y compa-
I ñiu de Aerostación por el jeftl y oficiales que se mencionan en
1la signient.e relación, que da princi pio con el teniente coro-
. 11el de Ingenieros D. Pedro Vives Vich y termina con el vete-
rina.rio segundo D. Ramón Pf\rez Villalvilla, y que para 108
efectos de recompensa fué cursada á este Ministerio, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por la Jun·
ta Consultiva de Guerra, que lÍ continuación lOe inserta, y por
resolución de 29 del mes próximo paJ'lado, ha tenido á bien
concederles 13s recompenffiS quc en dicha relación se indican,
como comprendidos, los tres primeros, en lo!! casos segundo y
décimo del articulo 19 del reglamento de recompensas en.
tinrnl'() de paz, y el vrterinario segundo con arreglo al articulo
16 del citado rt'glamento.
De real orden lo digo tí V. E. pll.ro. IlU conocimiento y
demlÍs efectos. DiqB guarde ti V. E. muc)lOsañOB. ,Madrid
10 de septiembro de iOO4. . . . .
LINARU
SECCIÓN DE ES'l'AOO l!A.fOR y CAUPl.:&A
DOCUMENTACIÓN
(Ji,·cular. Excmo. Sr.: En vieta de un eF'crito dirigido á.
este Ministerio en 23 de agoBto último, por el Capitán general
(~C'i.t,J)I~1 11~ $111» ~ ~I ':, '; por e;¡traviQ del paae de si..
Señor Capitán general de Castilla la NueTa..
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde·
nndor de pagos de Guerra.
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Relación que se cita
19 !leptiembr~ 1904
Cuerpos ~l el"" .o"m, \\~U, do 2.' c:::m:o::::::n di,linlivoT. coroneL •••• Do Pedro Vives y Vich........... blanco, ppnsicmada con ellO por 10 \ del eneldoIn enieros de !lU pmpleo ha¡;;ta f'U ascenso al inmelliato.
g ...... . ¡(J~.pitán .. , ... " 'J Fernando Jiménez Saet.lz ......• \Cl'tlZ de 1.a cla~e del Merito Milit:lr con cliRtintivo
l,cr teniente. . »Antonio GoruPJ'uela Causilla••.¡ blauco, pen¡':lOnada con el 10 po~ 100 d~l sueldo
• . . do ,m empleo, hasta su lJ..:5conso al In OledlUto.
Vetermarla MilitarIVeterinario 2.0 " ) RaOlón Pérez Villalvilla•••.••.. ¡Mención honorífiua.
.Madrid 10 de septiembre de l\:l04. LINARES
Infot'me que se cita Ilos efectuados en la Íotografí.a y en la estación meteorológica
JUNTA CON@ULTiVADE GUERR-\..-Excmo. Sr.:-El teniOll- que de él dp{lenden -La segunda parte, titulada ,Comp~ñía
te coronel de Ingenipros D. Pedro' Vive!'!, jpfc del parque y de Aerostacióm, menciona los servicios de esta unidll.d y los á
compañia de Aerostación, y de laR servicios de alumbrado en ella anexos, con cita de 108 jefes y oficiale~ que los auxiliaron
campaña y de palomareEl militares que á dlchos parque y y de ios que efectu:1ron a!'lcensioneil, particularidades lle éstas,
compañía están orgánicamente afl-'ctos, remitió con oficio de conveniencia de dar publicidad á las libres para evitar acci-
23 de septiembre de 1903, al Comandante gClH'ral de 1nge- dentes des)!raciac1os, expedición á la E!'cnela central de tiro de
nieros de la priOlera región, duplicado ejAmplar de la memo- ! Carabanchel. servicio de iluminación, recepción del material
ria por él redactada acerca do los trabajos ejeuutados bajo flU 1á él destinado, y ejercicios hpchos con esto material, deplo.
dirección en aquella dt\pendencia uuraute el año 1902, for- randa no poder presentar, entre los varios datos que en apén-
mulundo al propio tiempo propuei'ta de recompensa á favor diee;s figuran, el del gm;to medio por hora de iluminación,
do"los oficialeR á sus órdenes, capitán de Ingpnit'ros D. Fi"r- importp. que no le ha sidu dado averiguar porque sieOli~reque
nanlto Jimém'z y primer tenieJltl'l dd mismo cuerpo D. Ano se ha hecho funcionar al Pl'Oypctor, ha tenido que ser para es-
tonio Gorclpjuela, por habersr. distinguido más notoriamente tulliar el modo de corregir las imperfpcciones de su marcha.
en el desempeño de las funcionos rospectivafl, y del profesor I - La tercera y últ.ima parte de la memoria, contiene ob"er-
vett:rinario de la Academia de Ingenieros D. Ramón Pérez ; valJÍones relativas á los efectos producidos en los globos por
VillalvilIa, por la usirluidad con que ha uttmdido al ganado las impurezas propiaR del gas empleado, a la duración de los
de la compañía y por habcrE'e prestado voluntariamente a cometas, á la reparación dtl éstos, á la conveniencia de em-
efectuar cuantas salidas ¡;o han hecho con el mnterial aeros- plear en muchos casos los esfé!'Ícos como cautivos, á In nece-
tático y de iluminación.-lm Comandante general de 1nge. 1sidad de aumentar el ptJl'/,ollal de los servicios aerostático y de
nieros, en 7 de octubre siguiente, remitió a su v~z los ltllte- ~ ilUminación, á la de auquirir más material para este último
riorel:l documentos al Uapitáu general de esta región, prestan-! servicio ~ á los medio~ de.evitar ~ceidcntes que luego explica
do liU conformidad á la propuesta del teniente coronel Vives en el últImo de los apendlCes adJuntos lÍo la mpmoria.-Son
elogiando la memoria, y extelldipndo á este jefc, cuyos SillgU~ estos apéndices, como queda dicho, en númcro de 17, de los
lares merecimientos encomia, y á lol'! demas oficiales que á cuales los tres primeros eOlltienen relación del material ad-
13a órdenefl del mismo birven, la primiti.va petición de recomo quirido en 1902, un remIDen de la producción de hidrógeno
pensa.-El Capitan geneml, en ofido de 12 de igual mf'fl, en- Y otro del trab1tjo hecho por el compresor, con mención de ]08
'Vía á ese Ministt'rio d!'! di~no cargo de V. E. la memOl in con cíl:tndros utilizados. El 4.° eíil la memoria (lfidal de la c~mi­
copia de lo~ dOH citados oficills; y, de acuerdo con lo en ellos sión conferida en dicho aúo al telJiente coronel Vives y a un
contrnido, por real orden de 12 de marzo último vienen á capitan (Iel mismo cuerpo, para recibir en Dusseldorf 250 ci-
esta Junta con copias de las hojas de s<",rvicio8 y hf'chos d!:l linc1ros de acero destinfldos ti envase de hidrógeno comprimi-
jefe, capitlin y pdmer teniente de Ingrmiel'ofl ya cibdol", para do, ver funcional' 108 trencs de iluminación mas )Jerf(Jccio-
que ella informe acerca de las recompensaR ti que hubiere lu- nadas, y visitar el parque aerostático de Homa y la fábri-
gar.-La memoria, escrita á maquina en 4. 0 mflyor y fecha- ca de globl's de Angflburgo, comisión que e1l0s aprovecha-
da en 31 de dicir.mbre de 1902, consta de 53 páginas, qu~ con ron para visitar también cn París el parque aero1!tático de
los 17 apéndices á ella unido" forman un grueso tomo de 181, Chalais-Moudon, y en Turín la brigada llamarla «et:pecialis-
al que sirwn de complemf'nto c"atro grupos de gráficos, di- tn», eneargada de los servicios de aero!'tación y fotogruHa,
bUjOB y fotografiaR, referentes alas diversos punt"s en aqne- el cuartel y pllligono de la brigada ferroviaria, el del re-
1180 trlltndoB.-Divíde8e en tres partes. En la primera, que gimiento de minadures, 5.° de Ingenieros del ejército
comprende 10 paginaR y ll\~va el titulode ~Parque ael'ost.'itico», italiano, y 1::t. Acadpmia y E>lcurla de aplicación do Artilleria é
incluye el tellirnto coronel VivoR copias do las comullicaeio- Ing('nieroR, a~í eomo para entablar rolaciones con personnli-
nes oiieialt's referentes á. la comisión que, tÍ propuesta suya, dadeA cultival10raR de la aOl'ORtllción I'n Bomlt, Angsburgo, Ro-
le fué conferida para Francia, Italia, Suiza y Alcmunia en lUIl, lHunich y otroR lHmtoRj de todo lo cual,a¡.:i como de los ro-
noviembrp. de 1902, cuya memoria constituyo luego el 1: o do sulta<l(m ¡"Il1aS pl'uebflf: do los ciIiudros adquiri(lofl, se contieno
los apéndiccs adjulltos, y a ot.ra comÍJ.'ión quo recibió en menuda, relación en ('ste apén:lice.-Los di('z Hígnie II tes> fOll,
mayo dC'l mh.mo año, para af'if't.Ír á la cOllil'r(mcia de uel'os- como los t,reA primeros untos citadOR, documentos de lt(hniniH-
tnción científica de París, comÍf.:ión esta última, cuya memo tración y det:l\1 que contienen elatos numéricos del personal de
ria oficial no figura entre 101:! documentos que son obJ(·to del palompros, reSUIl1Pll de ob~el'vaciones atllJosférieas, relación
prep.ente informe Belata h:ego brevemente los servicios del d.el mat(,J'iul del Parque, rl"mmen de fondos de é~te, noticia de
palomar central yde. la el'icuela de palomeros, la conc'mrencia las ascensiol¡cS cantiv..s mont:l.daR hechas durante el año, grA-
de aquél á la expoF:ición de agricultura de 190 t, Y los tl'1l bao 1 ficos de dos asce.Uf:iones, unn, libre y atta cautiva, obtenidos~oS~~Mf"t~t~6r~6di:e~~}~~~~de localea del parque, y 1con el varoaermógrafo, gcático8 del viento en cua.tro al:lceneio-
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ncs, resumen de dato~ de ascenF:ioneslibl'e!'!, con las instruc-
cionell diet:tdaFl por el b:,niente coronel Vives para uro y
observancia de los oficiales encargac1(;s ele dirigirlas, y resu-
men de uatos de marcha con globo remolea,io y ele paROS ele
obstáculo!'1.-El apéndiee núm. 15 se refiere al. servicio do
iluminación y va acompañaclo de una br('ve momnria de 14
piginas en que el prin1f:'r tE'niente D. Antonio Gord<:,jucla
resume las particularidades de dicho ¡::ervieio.-Finalmente,
el apéndice núm, 16 es un estarlo ele 10H fondos ele la campa
ñía do Aerostnción, yel 17 y último contiene una explica.
ción de las medidas prt-'ventivas eneamiuana!< á e\'Í.t,ar aeci-
dentes desgraciados en el uso y mun¡.jo df\ los globos.-Lo;.;
cuatro grupos de gráficos, dibujos y fqtografiaR que sirven de
complemento ofrecen los datos y r~ferencias siguient.es: 1.0
Gráfico de las 13 a8c~nl!iones libres efeetuadaFl en 1902, pn las
cua.les figura como jefe el tenionte eoronel \'iv~s en dos, el
capiMn Jiménez en una y el tEmiente Gorrlf'juela en dos.
2.0 GnHicos meteorológicos de los meses en que ha habido
ascensiones ó globo inflado. 3.o 3~ fotografías de instalacio-
nes, vista", material y operncione~; y 4 o Dibujos y fotogra·
fías relativos á la m("mol'in de la comisión dellempec.¡;da por
el tenieute coronel Vives, de que ya ql1l'da hecha mención.-:
Pa!lando ahora al examen de los Ilcrvicios pre~tados por el
jefe y oficiales propuestos y al <.le In. memoria que es objp.to
de eRte informe, cumple d.ecir que ella. da cabal iden del bUt'll
funcionamiento del Parque y compañia ele Ael'ost:lCiún y dl'
las dependendas á ellos afectas, ponipndo de mallifiesto el
laudable espiritu y la COll8tunte aplicación con que el j(~fe
de estOR servicios, llB! como los ofieiales á. RUS órdenes, con-
tribuyen al entretenimiento y posible mejora de los que les
eAt.An encomendado", en todos 108 cnaJes es fuerza reconocer
la inteligE'nte miciativa de aquél, :mnque su monestia le llt've
é. decir, en la proplwBta de recompew"lt'l quP formula, que la
memoria general presentada puede comidl1rnrElc heeha por
eatos oficiales, puesto que lO!:l datos que contiene son debidos
á los encargarlos dc las diversa!! funciones á que se refine.-
Cree, por lo tanto, la Junta, que el teniente coronel Vives,
como jefe y director de todos 10El Eiol'vicios relatados en la me·
moria, mereee principalmente alabanzas por su acertada
geRtión y por la parte que per~onalrnente ha toma(lo en la
ejecución dp aquellos de mayor rie~go y fatiga, como son las
ascensiones montadas, de las que ha eff'ctuado en 1902 dit'z
cuutivas y tres librf'fl, y de est,aI:\ últimas .dos com(\ jrfe <le
ellaR y una como tripulante.-Lm; in¡::trucciones, unidas al
apéndice nám. 12, dictadas IJor él para uso de los oflciales
en.cargados de dirigir ascensÍl,nes libres, son muy claras y
precisas y de suma utilidad, tauto para lUB operadones qne
deben efet:tuarse antes del viaje, como para !lIS que han de
practicarse en el aire y de~pués de la u¡:;censión; contipnen
con"ejos, reglas y adwrten( iaa de todo género y son fiel como
pendio y discreta adaptación de l'uanto para el mejor des·
empeño del Bervicio aeroftático se obecrva en los ejércitos
donde éste se l'jecnta <1f's<ie fecha más reLllOta y en mayor eRo
calit; encoluioR que la .Junta se compluce E'n hacer cxtenf'i~oR
al último de los apéndiccH unidos á la memoria, en que el
teniente coronel Vives ofrece un acrrtado conjunto de medio
das de previsión para im pedir ac('identes en la fa bl'icación
del hidrógeno, evitar BU inflamllción, ocurrir al riesgo de in-
toxicaciones que ofrecen las impurezas del gas, y a.l de ex-
plosión de los cilindros que lo encierran comprimido:l. 150
atmósferas, y, por último, para aumentar la ~pguridud del
$ervicio y la persollal de los enru,glldo¡;; de pre¡;tmlo.-.Del
capitán JiméQez aparecen, eomo méritos citadOR pn la pro·
puesta, el hai;er tenido á su cargo, durllnte ('asi todo el uño,
lo serviQio~ QUIP~ O~UmelltQll fi~\Uª,ll iutorizado8 fOr el co·
Que
mandante Calvo, destinado al Parque en fines del mismo
nño, lo~ cu:.]eil documelttos son 108 cinco conteni,los en 10B
apén(liccs 9, 12,13, 14 Y 16, Y el haber ¡;ido encargado de la
expel1ición á Carllbanchel, cuyo r~lato hace el tenient<l coronel
Yives en la página 24 de su memoria.-Del primer teniente
Gordejucla dice e~t.e jefe que ha tenido gran participa.ción
en toda clase de trabajos y mny activa en el f8tu \io del re·
glamento t:i.ctico dtl la rom paília de Aero~taeióll. que si bien
ya redactado á, la f:aZÓIl, no pndo ",el' remitill0 á. la I'uperiod~
dad ~)ol'qne la experiE'ncill. a(~onsejó introducir algunas modí~
ficacione" en los movimientos proypct.t,los...:-Adl'más de es-
tos méritos que el telliente eorollel Vives üita en BU propues-
ta, maulta del ateuto examen de la memuria que el capitán
Jiménez estuvo encargado del pAlomar, firmando en tal con~
cepto el apéndice 5 0, re!'\umen de datos numéricos del per-
soual de tropa á ¡::us órdenes, y que efectuó en 1902 (lineo as-
censiones cantivas y nna libre de la que fuá jefe; y que el
primer teniente Gordejuela, encargado de 109 ~ervicios me-
teorológicos y ele iluminación y firmante en tal concepto da
los document05 insertos pn los alJéndicf's 6, 10, 11 Y 15, cuyo
contt'nido queda ya explicado, d~f'mppñó cumplidamente la
cornü1Íón de hacerse cargo en Bilbao de un tren de alumbra-
do que entregó la comalldancia de lngeuipros de aquella pla-
za, y ha tomado parte, durante el nÍlo 190:l, en 25 ascensio-
nes cautiva~ y en tre,; librPfl, 13iendo jde en dos de estas úJt.i-
mw.-l{P8(Jccto al profeEior veterillario D. Ramón Pérez Vi.
lllllvilla, tercero de los oficiales propuestos por el teniente
t'oronel ViveH, nada se contiene en la memoria que permita
aprpciur la valía de los eervicios por él prestaclOR, apart.e de
loe merecimientos aducÍElos Cilla propuesta; y lo mi"mo pue.
de decir¡;e de los dI-más oficil!les para quienes el Comillldante
general de Irlgellieros de:'iea ampliarla, bien que no cite el
nombre de ninguno de eUos.-Resumiendo cuanto precedo
considera la Junta que el teniente coronel Vives, el capit:\I~
Jiménez y el prinwr teuiente Gordejuela han contraído mé-
ritos bastantes para ser comprendidos en el vigente reg:a-
melito dc recompensas, sin que las respectivas hojas de servi-
cios contengan nada que pueda amenguar esta apreciación
antt·s bien, la de aquel jefe ofrece una brillante conceptua:
ción y una lnrg:t serie de merecidus distiuciones, entre las qu.c
tigurau uIla cruz de primera clase del \íérito Militar con dis.
tilltivo blanco por e€l'vicios prestados en 1~i6 Pll la guarni.
ciún de Guadalajara, otra de seguuda clase de la miflmll 017"
deu y dhtilJtivo, penflioClHela ~ou d 10 por 100 del sueldo de
comandante, qne le fué otiJrgnda en 1H¡J2 por varios eticritos
y trabajos, y otra de igual cla,e, Orden y di~tillti\'o pensio-
nada con ellO por 10U del sueldo de teniente cOf<J1lel, con-
cedida en H)()O ]Jor l::.s memorius tituladas «Trabajos ejecuta-
dos desde la organización de lu compañia de Aerostación has-
ta termmar la primera escuela prá.cticat y «Trabajos efectua-
dOR ell el palomar central militar duntUte el año 1898, y re-
glamento pllra el f'ervicio de comunicaciones por medio de
palomas rnen¡;ajt'rus).-.l!:n vista de lo HXPUestO, la Junta
por muyoría, opina que el teniente coronel D. Pedro Vives'
capitall D. Femando Jiménez y primer tenÍlmtc D. Antoni~
Gordt'juf.'la RO hall hecho aE~reedoresaque se les conceda la
cruz del Mérito Militar con distintivo blanco de la clu,'lÜ co-
rre8pondieute á Sl1fl categorias, pcnRiollada con ellO por lO!}
del "ueldo ele f.'tl actual empleo hasta su ascenso al inmediato
en hurmonía cun lo preceptuado en los casos 2. 0 y 10,(1; dei
arto 19 del vigente l'e.gln~ent.ode l'ecomp(:'l1SIiS en tiempo de
paz; y al ofiCial veterllllll'lO D. RlllIlÓU Pél'ez. Vilhlvilla meu-
CiÓ~l hOllorifica, P;~mo cOlI1l'l't'ndido en elllrt. 16 deleitado
l·fg,amento.-V. K, como sirmpre, re¡,olvera lo llláa acer:-
tadQ.-Ma.drid 30 de ¡uUo de lSQ4.-ElfS~I1eraJ. sooreta¡;iQ,
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lúlnmcnb~ la obra y h'le:' uu juicio favorahle \le cllll, f3eñi~-'
lnndo aqlwUos pUlltOH de mayor interés y originalidad.
COm¡Mtll ellJxpediente la h0ja l1e serdcios del interesado.
li1n eRte documento ¡lon de notar las numerosas comisiones·
especiales que figuran en el hiRtol'Íal, tedas contrayéndose á
t.rabajo;.; de' la especialidarl qnímicu; las cuaje!'! Ele ~ucf'del1 sin
intl"rrupción des·le el año lHS7 q ne el intrresac10 ingresó en el
Rerv;eio, no ..iendo po~ible haCAl' en e¡<te informe un extracto
el.. ('l!a., porque rei'ultarín muy extmlRO aunque Re redujera a
UNl E'imple IiRta. La repetición de estos servicios demuestra.
no solamente los grandes conocimientos, autoridad y celo del
Sr. Ubec1a, sino también una labor fecunda que ha merf'cido
la mayor confianza de la superioridad; si á ello se agrega Jos
concul'!'os á que ha acuilido y la~ conferencias que ha dado
en divers"s centros, siempre con lisonjeros resultados, el con-
junto acusa una laboriosidad incansable y justifica la noto-
riedarl científica de que goza el Sr. Ube,la. Del examen del
miRmo documento resulta que tiene más de 17 años de efec-
tivos servicios y 22 con abonos y cerca de 9 en su último em-
pleo. qne RU conceptuación es muy buena, que está en pose-
sión de diferentrs condecoraciones, Riendo de señalar la de
Emulación científica y la del :\:lérito Militar de primera clase
pen!'ionada hnFlGU el a¡.;censo á inspector general ó n·tiro.
Es ademas doctor en farmacia y en la Facultad de Medi-
cina y miembro de di,erRas corporaciones científicas. Expues-
tos IOR favorable,.¡ anteccdolltetl que sor, neceBllrios para apre-
ciur la recompenr-a qUf> pudiera merecer el hrmaeéutico BO-
flor Ubeda y Correal, ha de pa..'ittrl"p. al eX:lmp.n de la obra, la
cual fué eHcrita para acndir al ccrtamen convocado por la re-
vista Alla!.e.~ del E.j~rcitv y de l(/. AnnlUla, q \1(1 tuvo lugar con
motivo dt~ la mayoría de e/lad de S. M. el Itey Don Alfon¡;o
XIII (q. D. g.), mereciendo ser premiada con meelalla de
plata.
Es asombrof"o lo que BO ha hecho en materia de explosivos
á contar desde el último tercio del pasado f:'iglo XIX hasta la
fecha, por más que con tanto invento y tanto estudio no ha-
yan llega·lo ni profe~ionalesni los que no lo son, al explosi-
vo idenl para la Artillería, para los torpedos y para la indus-
tria minera. ~stos trabajos é invenciones han produeido una
LilJlingrafüt copiot'isirnfl, do modo que no es de cxtraüm' que
persona tan competente y de las condiciones del Sr. UlJeda,
haya cf'pigado con fruto en tau abundante campo. P~ro no
se ha limitado á una fructuosa compilación, sino que ha apor-
tado ulgo propio, como acertadamente expone en BU informe
el taller de preei!'ión de Artillería Son de notar en la obra
quc nos ocupa: 1.0, la c1nsífiüación de las materias explosivas
que propone def1pués de haber considerado las que han dado
otros autores; 2.°, los procedimientos de analiois, asunto del
mayor interés, cuyo estudio era de rBperar de quien tan perí'to
es en la materia, que el autor presenta en forma clara y apro-
piada pa.rn Hervir dA Fegura guia a los que necesiten practicar
t~lll delica.dor. tnllJajos, hs:bif'JHlo enriqu('cido con detall<'s .eB'
pareidos f'l1 monografías y IlrtIclllos de puLlicacionefl científi·
cas y f'lllWiOllaelo por o1>st'rvaciollrH propias, cOJlocimientos,
eflp(~daltn('lltl' Bobrf' pruehr.s qu<' no se en(luentl'lln tratad:tt; en
ot.r(>~ 11l¡roH Ú (1 110 ]0 el'táll tan deflletuo~[tlnetne, que en mu-
chos de ellos la~ ef'Cl~"'as p;\gintltl dedicadai-l á auú!i¡.;is de los ex.
plOrdvoR /'lB copian ca¡;i integraI1'J.emte de unos en otros y I~ vo-
ces hnsta Fe rrpiten las erratuA.
En vista de lo expuesto os de apreciar la utilidad de la obra
«Na turaleza y análiFis de los explosivos de guerra», de que es
autor el farmacéutico prillJerO del cuerpo de Sanidad Militar
D. J"sé LIJeda J Correal; y teniendo en cuenta las cireuns-
ta.n('ias recomendables que conCUrren en el autor, opina esto.






Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiares Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y 01'-
denad~r de pagos de Gnerra.
In/m'me que se cila.
JUNT'- CONSULTIV<4. DE GUEHltA.-Excmo. Sr.:-Por real
ordf!n fecha 17 de junio del corriente afit', se dispone que esta
Junta informe acerca de la recompensa á que se hubiese
hecho acrf:edor el farmacéutico primero del cuerpo de Sanidad
l\Iilitar D. José Ubcda y Correal, por la obra de que es ~lUtor,
titulada «Naturaleza y análü'¡s de 103 explosivos de guerra •.
Promueve el expediente una illshncia del interer:ado en
solicitud de recompenFa y de que se~ rt>comendada la adqui-
sición de lo obra.
La iustancia está inforrnn,ln Illnrgillulmente pOI' el j~'fe in-
medinto del iutere:-ad.. , muuife:-;t:llldo qlW la obra rppn,¡;;ellt:l
una SUlDa de trabajos, de eonocilllilmtus y de eHtu(lios que ha-
cen digno al autor do una rccoml'0nfH que viniera á UUIlIOIl-
tal' las que ya figuran en su brillunte hil:itorial. I
Acompaña á este liocumen to l~n oíh1Ío de~C.apitáu ge~(o'.ral·1
de la primera región en el que se lllcJuye C'llllfurmc enlludo
por el taller de preciFión de Artillería, y de acuerdo con él, !
mani.fiesta dicha sllperior autor¡'¡ad lllilitur que el trabajo del .
farmacéutico ~r. UlJeda reune con·liciollE'S de verdadero nlé-
rito, y es de notaría utilidad para el Ejercito. El talle,r de pre-
cisión de Artillería, en el iufo¡;.wu mencioIlado, estudia dete.
ode
---<:>o<;>--
Excmo. Sr.: En yiBta (le la instancia que cursó V. E. á
este 11ini8terio con su escrito do 8 de junio último, promovi-
da por el farmacéutico primero de Sanidad :\1ilitar D. José
de Ubeda y Cor!'eal, en f'úplica de recompenl'a por la obra de
que es autor, titulada ~N:lturale7.!ly análisis de los exploHivos
de guerra», el Rp,y (q. D. g.), de mmerdo con el informe pmiti-
do por la Junta Commltiva de Guerra, que :i continuación !:'e
inserta, y por resolución de 29 del mes próximo pa~ado, ha
tenido á bien concederle la cruz ite primera clase del )Iérito
Militar con distintivo blanco, pem;ionarln. con el 10 por 10:) <1el
Elueldo de BU aCtual emplro, hasta BU 1l5(~en¡..o al inmediato,
por hallarse comprendido pn el párrafo 10.0 del arto l\) del
reO'lamento de recompenFllB en tiempo de paz. EA al propio
ti:mpo la voluntaj de S. M., q ne se recom ¡rnde la obra do
referencia para que sea al.lquirida por los diferentes centros y
cuerpos del Ejército, para los cu:¡,les es útil su conoci mi()nto.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. DioB guarde á V. E. muchos años. Mallrid
la de septiembre de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi!::ta de la inRtaneia r¡no á S. M eleya el
capitán de Ingenieros, en RituHción de rcemplazo en eRta re-
gión, D. Eduardo Gallego Ramos, <>.n Rúplica de qne se ac:are
la real orden de 25 de nbril de 1900 (D. O. núm. 94), ('n qne
se conc<:'dió al exponente la cruz blanca dol .:'.lél'ito )Ii litar
pensionada con ellO por 100 del RUi>ldo que disfruI.aba. el
Rey (q. D. g ) ha tenido á bien l'esolvpr que dicha pensión ('s
del 10 por 100 del r,neldo del empleo de capitán y no de las
sumas de este sueldo con las pensiones de las cruces de Maria
Cristina de que se halla en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y'
demás efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de septiembre de 1904.
Leopoldo Cano.-Rnhricndo.-V.o B.ú--Bnrgé,;.-Ruhricado.
-Hay Un sello que dice: JUN'l'A! OK8UL'l'HA DE GUEURA.
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Señor Provicnrio general Castrense.
Señores Oapitán genera.l de la octava región y Ordenador ele
P(lgos de Guerra.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CARRERAS DE CABALLOS
! Excmo. Sr.: En vÍi'ta de la in13üwcin, db:igida á este :m-
1 nisterio por el Presidente de la Sociedad de Fomento de 1[>
1Cria Caballar ele E"p~üa, ~n f;úpEca de que se le otorgue al-
guna c:mtidad para premios de lns carl'el'llS militares qUl' de-
sea incluir entre las que han de verifiearse en e3Ül, corte en
Ino...icmbl'e próximo, S ).1. el Rr.j" (q. D. g.), teniendo pre-sente el celo con quC' dicha flOcio.1nd atienc1rJ :i FU impol'ümtr:
misión, 8C ha servido disponer la cOllcc¡::ión de 1.5UO pesetaf!:
con destino á premiar la. carrl'l':t Ó ~~al'l'(\r:1H de saltaR q ne par:¡
oficiales dispon~a. con sujl'ción al reglamento vig-ente, qn~­
dundo la diAtrihución de preillio~ tí HIl illte1igentp C:I.1·go y cc-
lo. Es af'irnismo la >oluntau de S. }:l., que por la. ~.nté;Jlden-
Icia militar de esta región Re expilh el oportuno lilr.-amiel'üc'i favor del Presidente flolicitante, p~ra fin cobre mediante l'e-
cibo y certificados en que figuren el cuerpo ó cuerpos, claiJcf.:;
y nombres de lOfl oficiale,; premiados, y li,~era re~efw de los~aballoB que monten, los cuales certificados deberá. tambión
I remitir ~ ~stc ¿~inisterio pOi' conducto de V. K; haciéndolo
. con antlCl¡J3clOn de los programas de las carreras para 10/'1I naturales fines. "., ...
. De real orden lo Glgo a V. E. para su conOCImIento J de:.
máE; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de septiembre de 1904.
ASCEXSOi3¡ Excmo. Sr.: En vist.a de la propuesta ele nScenSOii ql16
¡ V. E. dirigió á este l\linishwio en {) del actual, el Rey (queI DioR guarde) ha tenido á bien concecler el empleo supprior
¡ inme1iato, al cafH>ll:í.n so~und~ .del Clero Cal"trcn"'o D. l'ter-
. fo}cto lJ!arHnez Vide, en flItuacIon de reemplazo en la octava
; región, que el" el primero en condiciones p:ll'a obtenerlo, de-
i biendo disfrutar en su nuevo empleo de la efectivhlm1. de 16
de agosto último.
De r¡cal orden lo digo ú V. E. para BU conocimiento y den
más efectos. Dios guarde:l. V. E. mnchos años. Madrid 10
de ieptiembre de 1904.
LINARES
--<:><><>--
Excmo. Sr.: El Hoy (q D ~.) ha tenirio á bien c1i~poner
que los mÚ!licoa mayores D. Basilio Nieto Vallejo y D. José Lo-
deiro Piñeiroa, de los disueltos tercero y quinto batallones de
montaiJa, pasen, reapedivamente, a10l; regimientos Vergara
núm. 57 y Alcántara núm. 58. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento y de-
más efentos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1904.
St'ñol' Capit:!-D general de Cfonarías.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación 'lile se cifa.
D.•Tm:é Freire Quint,'lna. de 1" S'cret.nr!~ rl~l .Gohierno. n~ili­
t:tI' V ~uhinapección de tropas lle lenenfe, alreglmlCn.
to de Orot:lYlt.
J Pedro Su~r~z de O('za. y Ronre, ~('~ rf'g'imi;-n~ c1~ Gyia, á
la Sc(~rl'tllría ele] Gobierno mIlItar y SubmapecclOD de
tropas de Tcnel'ife. .
t Simón Benitez Alonso, del regimiento de Tenenfe, al de
Guía. . . ,
) Isidoro Pereira Padin, del regImIento de Orotava, al de 'le-
nerife.
Madrid 12 de septicmbre de 1904.
s~cCI6N DE INFANTIBÍA
DESTil~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer
que los capitanes de infantería comprendidos en la siguiente
relación, que empif'za con D José Freire Quintana y.termina
con D. Isidoro PeI'eira Padín, pasen ti. servir los destInos que
en la mi¡;;ma 8e les sei1l11an.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dt'máa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1904.
- ...
LINARES
crnz de p"ime:'a clase del ~l¿rito l\Jilihu' pensionada con ellO
por 100 de su sueldo ar.tunl, hasta el inmediato aseemlO,. por
con;.:iderarle comprendido en el p:hrafo 10.°, arto 19 del vJgen·
te reO'lumento dc recompen"us en tiempo de paz; estimando
., • ,1
también que es conveniente se recomiende la menmonaua
obra para que Bea adquiricla por los diferentes cent-ros y Clwr-
pos del Ejército, para lO!; cuales es útil su conocimiento. .
V. E resolverá, como ¡:;iempre, lo más acertado.-Mndnd
30 de julio de 19ü4.-El Generlll secret.ario, Leop()l?o Ca-
no -Rubricado -V.o B,<>-Bargés.-Hubricado.-Hay un
sello que dice: JUNTA COX~ULTIVA.DEGUERRA.
LINAR'2a
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerm.
LIC}I~NCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó á este
Ministerio en 2 de ago¡:to próximo pasudo, promovida por el
primer teniente de lnf~nteria,. de reempl~~o voluntario en
efla!!! illlaR, D. Juan Rodrlg'uez Lopez, ('11 Rr)lICltud de dos me-
lleR de licenci:1. para CVnCUtlI' aRuntoa propioEl en PariR (Fran-
cia), J.onclres (lnglntel'l'a) y 13erlin (Alc~a.~ia). el. Rey (que
DioR guarde) He ha servido acceder á ln, petlclOn del mtcr('saclo,
con arrl'g10 a las reales órdenes de 27 de octubre do 18D9 y 19
de abril de 1901 (C. L. núrns. 202 y 83).
De real orden lo digo {L V. E. para su conocimiento y ue-
máB efectos. DiOfl gnarde á. V. E. muchos años. M:ndrid 10
de set'tiembre de 19U4.
Señor Cat'itán general de Canarias.
Señor Ordenador de pngos do Guerrl\.
© e o d sa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), pOI' resolución de 9 del
. actual, ha tenido á bien di¡;poner que el teniente corone] de
I Caballería, del regimiento Re8cfva ue Burgo::; J en comiFdón
dele~ado militar en la J unk prodncíal del cel1~o del ganal10
caballar y mular de Códiz, D. Daniel Morcillo Zarzola, pase Ll
mandar el escuadrón Cazadol'e~ do Mejilla.
De real orden lo uigo ti V. R pnxu,:m conocimi<:,nto y
demás efectos. Dios gu¡mlo á V. E. muchos uñoso J:,'ta.~
drid 10 do septielllbre de l(W4.
LINARE3
Señor On1ennr1or de p:tgos de Guerra.
Señores Capitanes grllorales de ]a seguUlla y sext,a l'~l:üon(:f!~
Prel'idente de la J unta central de In. cría cabal1:.l' :le} reino
y Gobernador milital' de MelilJa y pl!lzas meilores de
Africa.
_.....-
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do Melilla y plazas menores de
... -
INDULTOS
Señal' Capitán general de Castilla la Nueva.
Solior Ordenv,dor de pagos de Guerra.
~eñor Cap~tán general de CaRtilla la Nueva..
Señor~H Cnpit.'111CS generales de la tercera, quinta, séptima y
octava. regiones y Ordenador de pugos de Guerra.
SECCIÓN DE J'USTICIA l' ASUNTOS GENERALES
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Excmo. Sr.: En vista del te¡~timonio que V. E. remitió
li es~ Ministerio con fecha 24 de agoRto último, dA 111 resolu-
ción recaída en el expediente instruido con motivo de la le.
"ión que sufrió el obrero Juan Miguel López Martíd, hallán.
do¡:e trabaj:mdo el 17 de junio del año actual en los almaco.
nes de la Comandancia de Ingenieros de Mnlirid, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido :1, bien aprobar la indemnización que
con arreglo á la ley de accidentes del trabajo ha sido decla-
rada á fnvor del intere~adoy ha percibido el mismo en im-
porte de lu mitad de su jornal durantf1 ('1 tiempo que ('¡;tuvo
incapacitado para ejercer su oficio, el cual importe, ascendente
11 :'.3 pesetas, será cargo al capitulo 18, articulo único del vi-
gente presnpnesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid








SECCIÓN DE SAlUDAD MILITAn
IvlATERlAL SAKLTARlO
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), 136 ha servido apl'obnr ~l
:lcta de la t:leflión cA"!trallrdiu¡¡riu celebrath por la junta fll.cul-
tativn del hospital mí:jtar de esa p]nz.ll .en 17 de mayo ~el ca· Excmo. Sr.: En "lsta de la instancia cursada por V. K
rriente afIO, proponicndo la reeOmpOtll<nón de la ei"tufa (le (h's- tÍ. este- MinisteJ'io <.on escrito.d.e. 1.0 de junio úl.ti~o, prom~7i­
infección de llguel eatnbledroiento, cuyo imp()r~ de 3()0'5.5 da por el confinado e~ la pwnon d? p~nll8 a~lCtlvaB de Gra-
t s rá cargo nI capítulo 7.° arto 4.° del presupuesto VI-¡ nada, José Centeno S .och,z, en suplica de Iudulto del resto
pes: 9.8 e , de la pena de ocho años de prisión militar mayor que sufre
gen e~ real ordel'l.lo dil!o á V. E. pU.II\ BU conQoimienw '/ de- p9t el deliw de ~ed~ció~ é in$u\to Á- super~or, t}l FIc'l <<¡'le
ode ,. s ..
Señor C¡tpitán general de Castilla la. Nueva.
SetíoreB Capitán general de la sexta región y
pagos de Guerra.
Señol' .Presidente uel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.~ En virtud de lo dispur¡;to en la renl orden
de 12 diciembre de :1.900 (C. L. núm. 287), y accediendo á lo
solicitado por el capitán ~}rOfeROr de la Academia de lnge~ie­
roa D J·jsé García de los Rbs, el Rey (q. D. g.) se ha eerVldo
resoh'cr que pase á situación de reemplazo con relielenej~a en í
la se~tú región, por 111 término de un año como plazo mímmo. ¡
De real Gl'Jen lo c1i~o á V. E., para fiU conocjmi~nto y fi- i
nes consiguientes. DIOS guarde a. V. E. muchos anoS. :Ma- ¡
drid 12 dE: septiembre de 1904.
I
MATRIl\lONIOS :
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primor te-I
lliente del 12.° ~'egiilliento montado de Artilleria, D. Ra~ael
Serrano y Escrlbano, P~ Rey (q. D. g.), de acuerdo CO? lo lll- ¡
1ormado por ese Consejo en 10 del actual, se haserndo con-,
(~eclc!rle licencia. para contrap.r matrimonio con D.!l l\Iaría I
de la Encarnación López de C<imara, una vcz que se han 11e- (
undo las formalitlarll's pre,cuidas en el real decreto de 27 ele
.diciembre de 1901 (O. L. núm. 2\J9) y en la real orden circu-
::\1' de 21 da enero de 11.102 (C. L. núm. 28).
De real orden lo rligo a V. E. para f5U conocimiento y de- I
más efeetoR. Diol:' guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 Je septiembre de UJ04.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Gobernadores militares de Ceuta y de Melilla y pla-
zos menores de Afríca.
SECCIÓN DE An'l'ILLIRÍA mú¡:; efecto!!. Dios gUllrde ~t V. E. muchos año!. Madrid
~
DE8TIKOS . ~ 10 de septiembre de 1904.
Excmo. Sr.: Elllf'Y (q. D. g.), por re¡;olueión ele 9 del! Señor Gobernador militar
actual, ha tenidu á bien nombrar comand~-l1tede Artillería de ¡
C 1 G I Africa.eUül al coronel D. Manuel Membril era y utiérrez, que i
desempeña 10B cargos de comandante de Artillería y di- Señor Ordenador de pagoB de Guerra.
rector del parque de aquella pInza; y comandante de Arti. --.:><>c.>'
Hel'Ía do :McJilla al de igual clase O .iuan Ollero y r.armona, Excmo. Sr.: ViAta:;l nrtll do la ,,('!'ión extraordinarin ce·
en la actualidad comandante da Artillería y director del Par- Ilehrada por la Junta económica del Parqu'" centrn.l de Snui-
tlue de In misma plaza. I dad Militar el día 5 de febrrro del año nctual, y remitida á.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y 1 e!'te !<Iinistario en 9 del mif.'mo, en la cual Ele propone la nd-
demáEl efectas. Dios guarde :i. V. E. muchos años. Madrid quigielón del material nece!lario pam compll'tnr el servido de
lZ de septi~mbre de 1904. deFinfección en las plazas de Val"'ucia, Z'll'llgoza, VaJlfldolid
LINARES y Coruña.. cuyo material se divide en euatro grupog, S. :M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarla en la forma si-
guiente:
1.0 El taller del material de Ingenieros de Guadnlnjara
procederá á const,ruir los diez furgones y diez atalajes de trono
ca que coustituyen el primcro y segundo lote, por la cantidad
de 33.150 peRetas, precio más bnjo del límite señalado por la
Junta económica üpl Parque.
2.° Se autorizn :i éste para que procl'da á la rmhasta de los
erecto!'! corrrspondi:mte~ al trrCi'ro y CURrto lote!'! pn la canti-
dad d" 7.230'80 pP-Retas, redueiénJose el plazo de publicación
:1. diez dias en virtud del pnrr:,fo sl'gun,io nel arto 14 del re-
glamento dA contratación; sien-lo el total importe con cargo
á las 100.000 pesetas qU(1 figuran en el capitulo 7.°, arto 4.°
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie.nto y
dl'1más ef(~ctoA. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de septiembre de 1904.
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de la Aca-
LINARES
Relación que se cita
D. Alejandro Velarde Gonzá.lez.
) Antonio del Castillo Olivares y :Ma.to~.
) Enrique Borrego Tamuyo.
) Josó Soli'l Riefltra.
1) Bernardo San Frutos y SebastiAno
" Jellús Font Llopis.
" Jaime Font y Salv:í.
Ji Rafael Posada y Hano.-Bustillo.
» Francisco del Pozo y de 'fravy.
» Jacinto .l\Iagenia Velasco.
Madrid 12 de ~epticmbre d.e 1904.
SECCIÓN DE INSTR.UCOIÓN, R~OLUrrAKIEN~O
y DIRECCIONES
ASCENSOS
RECLUTAMIENTO Y REE~lrLAZO DEL EJl:~RCI'rO
Señor Capitán general del Norte.
DESTINOS
Excmo. Sr.: l<Jn vista del eRcrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 23 de agosto último, proponiendo para que des-
empeüe el cargo de uelegauo de eu autoridad ante la Comi·
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Al:-n-a. :11 te-
nÍfmtc coronel de Infantería D. Simón Sáez Diaz, f'll~I'Y (que
Dios guarrie), se ha servic10 aprobar la referitla propueflta.
DlJ real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento J' de·
más efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de septiembre de l}JÜ4.
Señor Capitán general de Castillo. la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerm y Director
d~mift de Artillería.
Excmo. Sr.: A propuesta del Directol' de la AcademÍl~
de Artillería, el Rey(q. D. g.) so ha servido conceder el \"\m-
pleo de primer teniente de dicha. arma ::i. los diez segundos
tenientes alumnos de la referida academia que han termina-
do con aprovechamiento los estudios de la carrera y figuran
en la, t;iguiente relación. que empieza. con D. Alejandro Velar.
de González y termina con D. Jacinto Itlagenis Velasco, lo~
cuales disfrutarán en BU nuevo empleo lu antigüHlad de 11
de julio último y se colocarán en el escalafón de su clase por
el orden qne se exprcliia, á eAcepción de D. Jaime Font y Sal-
vá, que debera colocarse entre los primeros teniente;: ascen-
didos por real ordPll de 14c1e julio último D..Julián Zn:mle-
tu y Mellendez- Valdés y D. Manuel López Rodrigllez.
De rral orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ~ V. E. mucuoS años. Mndrid 12
de sapticmbro de 1904.
Excmo. Sr.: En vista del cXj)El(lir;nto qne V. R l'on-::itiú
lÍo ef)t~ Ministerio con feelJa 28 del mes de .i nuio l'1himo, ins·
truído ('on motivo dr; la iuutilklr.d del rl'e1nta Ju~n ri.'acbin
Padrón, el Hey (q. D. g.), de ::tr.ncrdo co~ lo expt1f)~t!) PO;' la
.J un tu Consultiva de Guerra en 2G de ago~'to ]lJ'ó::i 1110 FS1(lo,
se ha servido disponer qu~ Ee t-'ohrcsea y archi\'o dicho CXpG-
. diente, una voz que uo procede exigir refJponsabilidad it. lm'-
1sona ni corporación alguna.Pe real ordelllo digo á V. E. para 6uconocillliento y d~-
LINAltE5
Señor Capitán general de CAstilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUHra y Marina.
Señor Capitán general de Valencia..
Señor Pretlidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-~ 1
PENSIONES . t
Excmo. Sr.: mRey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- !
macla por el Con~ejo Supremo dp Guerra y Marina en 16 de !
agoflto próximo plü'ado; ha tenido á. bien conceder á D. a IYIa- j
Duela Galindoy Bermúdez, en concepto de viuda de las segun-
da8 nupcias dpl tenicnt~ coronel de Iníanteria, retirado, don
Arturo \if'ga Arteagn, la pen"ión anual de 1.250 peRetas, que
le corre~pon(le por el reglamento del \IIontepío Militar, tarifa
imerta. en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo y
sueldo disfrutado por el causante; la cual pensión se abonará
á la intere¡.ada, mientras permanezca en dicho cstadoJ por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Albacete, desde el
10 de agosto de 1903, siguiente día al del óbito del causante,
Bin que tenga derecho i ppnsión correspondiente á familia de
coroneles, con cuyo sueldo I.'e retiró el causante por hallro,rse
en posesión de dos cruces rojas pensionadas del :Mérito Mi-
litar, puesto que laR pensiones de estas cruCt'lfl no dan derrchofl I
pnRivoB a la8 bmilias, cuya ductrina ha sido confirmada por'
la real orden de 16 de junio de 1\l03 (D. O. núm. 131) qne re-
solvió pi expediente d~ D.u Jimeuu .Martítwz González.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectoB. DioB guarde á. V. E. muchos años. Madrid 12 1
de septiembre de 19Q.!. 1
Beñor Capitán generlll de A.ndalucia.
8eüor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
LICENCIAS I
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por I
D. Federico Gutiérrez v León, vecino de eElta corte y domici· :
liad.o en el pa!"a.ie de la Alhnmbra núm. 3, en solicitud do
que Re con,~eda licencia ilimit::.da para continuar residilmdo
en Filipinas, donde en la actualidad l3e halla. ti su madre
D.ll. Teledora León y Guzm,'¡n, el Rey (q. D. go.) ha t:,nido lÍ;
bien conceder dicha licencia, quedando Bngeta la intcre¡;n.cla,
por lo que r.especta á la pensión que le fué declarada por el
Consejo Supremo de Guerra y \olarino. con fecha 7 de mayo
próximo p:1.~atlo'D. O. núm. 103), como viu<1:1. del te!J.icnte
coronel honorífico, comandante retira¡10, D. Pederico Gntié-
rret y :\lcllllieta de Casa.blanca, a las disporüciones dictauuR ó
que se uict(m por el :\linisterio de Haciellda sohre pagos de
haberes pasivos á los pensioni¡;tu.s que residen en el extranje-
ro, y :í. los preceptos del real decreto de 11 de mayo de)9ül.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
máa efectos Dios guarde ~ V. E. muchos afl03. :Madrid
12 de septiembre de 1904.
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en RU ci- i¡
tndo CAcrito y por 01 ConBt>jo Supremo de Guerra y Marina en
26 del mes próximo pas~do, so ha servido desestimar 1:3, poti-
ción del recurrente.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimient.o y
demás efectoR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de septiembre de 1904. .
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más l'fectos. DioR guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de scptiembl'e de 11:0·1.
Señor CapiMn general de CaUitl'it\~.
Srfior Presidc:U!3 de la Junta ComuIt.iya de Guerra.
fll') ha ~(\nido disponer que so sobresea y archivo dicho expe-
diente, una yez que no proceue exigir responsabilidad:l, per-
sona ni corporación alguna.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 10
de saptiembre de 1904:.
REDEKCIONES
Señor Capitán general ele ValenciR.
Señor Presilellte de la Junta Consu1tim de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los rec1utse que
figuran en la siguiente relación, pertenecientes á. loe reempla-
IZOR que se indican, están comprendidos en el arto 175 de 11\vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) Ele ha servidodisponer que se devuelvan a los intereSll.dos las 1.500 pesetas
Con que se redimi.eron del E'ervicio militar activo, según car-
tas de pngo expedida!! en l!lB fecha!!, con los números y por la8
Delegaciunes de Hacienda que en la citada relación se ex-
pre>:an.
De re.al orden lo digo 8. V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de septiembre de 1904.
LINABE8ISeñores Capitaneil generales de Caoti1.la la Nueva, Andalucía,I Cataluña, Norte, Castilla la Vieja y Galicia.
: Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1
.Relar,ión ql(/J se cita
LINARES
Excmo. Sr.: En vista del expedientú que V. E. remit.ió
:t el':(:e Minist~rio cun fecha U Jcl meij de junio último, ins-
trui,10 con motivo de la inutilidad del recluta José Espinos
Lluis, el Rey (q. D. g.), de acurrdo con lo expuesto por la
Junta Consultiva, de Guerra en 26 de agosto próximo pH!!ado,
Señor Cll.piÚm general de Valenci::\.
&fiér Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
E~cmo. Sr.: En vista del cxppdionte que V. E. r¡-mitió
¿ f:;te~íiniste!'io eon fecha 18 del mes ue julio último, ins-
tl'uido con moti,o dc la inutüitl:ul del r~cluta Cayetano López
Pcr!!.hdez: el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuci'.to por
la .Junta Con!'lultiva de Guerra en 26 de agollto próximo pa-
l'!ado, se ha servido disponer que se Bobre¡;ea y archive dicho
expediente, una vez que no procede exigir respomabilidad á
persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Ma-
w:id 10 de septiembre de 1904.
.-
.--, .
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1Ybdrid 10 d& septiembre de 1!lÜ4. LnanE8
~úplica de retiro con Il.rreRlo i la ley de 24 de diciembre de
19üi, el H.ey (q. D. g.), de acut>rdo con lo informndo por el
Consejo 8upremo de Guerra y Marina -en 10 de agosto próxi-
mo pUl>wlo, ha tenido a bien conceder al interesado el retiro
qu~ flolicita, aeiglll.\ndole los 30 céutimos del sueldo Jol cm·
pleo de flegundo teniente que poseÍ/t, ó senn 48'75 pesetas
m('I1RmÜeH, abonables por la Delegación de Hnciellda de Ba-
d:ljoz, n. partir ~lel 2,1 de diciemhro de 1902, focha do la pro-
ml1lgll.ciól1 de la citada ley, que le comprende.
1 De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
\ demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
110 de septiembre de 1904.
, L~~





El>:cmo. Sr.: En vista de la iustanci:l promovirla por el 31-
l'ér ~7 que fl¡é de Iufan!erÍ'l D. Pedro Márquelli Valcárcel, en
Señor Capitan general dol Norte.
Excmo. S)~.: En vista. de la instancia promovida por 1
María Angel Suso, vecina de Labastida (Alava), en solioitud
(1e que se le devuelva el importe dE! la redención dd servicio
milit.ar dp. BU hijo Ju:m Gorcuera Suso, el Rey (q. D. g.), de
aCllN'do con lo infurmarlo IJor la Comisión mixta de recluta.·
miento de la indieada provincia, so ha servido desestimar di-
cha peticióu, d('])ienc1o V. .K haerr cOllocer nla intorf~~ada la
rt:~\l orden de 3 de Hcpticm1lre <1e 1U03 (D. O. núm. llJ3).
De In de S. M.lo digo V. E. para sn conocimiento yefec-
to!' cOJlRiguientes. Dios guarde Ii V. E. muchos años. :Mt\-
drid 10 ele septiembre de 1I:104:.
